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SES PESCADES. 
x. 
No téngues po de res, igllorant lec-
tor. Pots está tranqllil: no vatx á es-
criure un tom, sino purament un arti-
cletxo, que soIs no fará dues planes. 
Ja 'u vetx per quin motiu m' has fét 
tan mala cara: es titol t' havia retgirat, 
y amb motiu. 
Verladerament es un titol aquest, que 
n' hi ha per tayá de sa péssa. 
'fu t' huvias pcnsat, d' un p1'onte, que 
jo ara anava el parlarte de tola casta de 
pescades y de tola classe de pescadós. Ido 
no: ja t' he dit que no ,anav:a derrera 
escnure un lom; y no se qmna gruxa 
hauria de ten!, si en quant a n' aquest 
ram, hagués d' essé complet. 
Per arribá a n' es nostro assnnto, de-
xarém aná tots es pescadós d' ofici, de 
"~festre Tanos en avall, pescad6s de bon 
'de veres: passarém per demunt es pes-
cadós d' empleos; ni solament saluda-
Tém es neLúts qui cercan pescá es sarró 
del tio; farém es beneyt en passá ran 
des joyensans pagesos que just estudiá-
ren de batle, y qu' han acabat sa carre-
ra pescan! una pubila; .i usl dernanarém 
¿,qu' hey ha de nou? ü n' es ,pescadós de 
noticies, y los donarém cita perque mos 
duguen quatre xeremiades y coverbos; 
farérn yoltéra per no toparmos amb cap 
curial, pescaddde sa bossa de caparruts 
o de beneyls; y en essé p' es Born ó per 
la Rambla, dexarém passá de llis tantes 
y tantes jovenetes pescado1'es, que saben 
bé de tirá s' am amb so ventayet, y amb 
ses torsudetes de co11 y aquells uyets 
de voga. 
Per no allargá sa rondaya, tampoch 
dirém un mot d' aquells que, per sor-
tirne en la séua, saben doná pemet; ni 
taropoch mos llevarém es capell ~ada 
vegada que toparé m amb un de .. ants 
com u' hi ha que van per mitx, y xer-
ran, y fan, y diuen, y conversan, y son 
.. 3scoltats, y no saben lo que 's pescan. 
, Estam entesos: per vuy no més hem 
Sonará cada dissaDte, si té vent á sa fianta. 
de parlá de pescadós de pem y de ses 
pescades "que s' fan dins mar, il el sa 
vorera. 
Pcr ventura un aItre dia caurá bé 
retreure pescades que s' han fél en terra 
firme. ¡N' hi ha hagudes oe bones! 
11. 
De pescadós, que '11 son per gust, 
ji) 'n sé de tres castes, si maLno m' err': 
es richs, es qui no son richs, y es polles. 
rn qui no anás depressa, se po ría 
entre len! á classificá aquets tres tipos. 
d' una mala fí de maneres. 
Pes nóm: J)on Anfds, el señó Pagell, 
y Mestre Maól'e. 
Pes tractament: 'Voce-mel'cé (de sanch 
ó de bossa), 'Vosté, y 'Vos ó tú. 
Per lo que fuman: 'Degue1'o, peninS1tlá, 
y p1wet d' Algé ó taóack de pOta. 
Per lo que beuen: Champafí, doble 
anís, y resalís de pédra. 
Per acursá rahons, etc. etc. Basta de 
grumetjá, y donem fondo. 
xxx. 
Don Anfós res()l aná a fé una pesca-
da; axó no vol dí que tenga malehides 
ses ganes d' agafá pex, 
l)ero, iY meém! qu' ha de fé un ho-
rno? CansaL de cassá amb dues doLzenes 
de callS, mescladissa de llebrés y ervi-
senchs; cansal d' aná á ses possessions; 
cansal de si)Ure y d' estarse dins ca-
séua, se fa precís tocá noves tétgles. 
Axó ja es un motiu. 
O sino, també hey ha un seüó forasté 
qu' obsequia, y majorrnent si vé de s' in-
terió des Continellt, y casi no ha yist 
la m1\¡ y axí se li poden oferí sorpreses 
noves, y ferli teni una idea de ses mol-
tes maneres cómodes qu' hey ha el sa 
nostra Roqueta, d' espera tranqnilament 
s' hora de la mort, menjant y beguent 
en santa pau; s' entén per aquells que 
no ténen pus feynes més que rebre 8mb 
a.yre alegre y bondadós ets amos de per-
ruca y ealsons amb bufes, quant vénen 
a pagá sa tersa. 
Yl1avo també l1ey contrihuex, qu' un 
dia el Sa vorera de ma, prova molt a 
S' cm'jan es números á domicili, tant it 
llins Cilltat com á ses Viles, pag:mtper 
adelantat á s' Administració (carré des Cal! 
n.· ltJ), 1 pelleta á conte de 16 números.' 
n' ets embafats, y té molla "irtut contra 
es desrnenjament, (vulgo gastralgiit). 
Quedan convidats per aná a fé sa pes-
cada, lo manco, una dotzena d' amicbs. 
Ja 's sab: com més son, més se dever-
texen. Axó de fé Don Anfós una pesca-
da tol sol, li serviría de malaltia. ¡Vaja 
un gnst! Devegades també hi van ses 
señores y ses nines. 
Tres dies abans, es cuyné, es cotxé, 
es criats y es marinés ja reben s' orde. 
Sa servitut de la casa fa tota casta de 
preparaLius: tol beu apareya, fora or-
metjos. ¿Y com axí? Callau: no tengueu 
po de res: no faltará pex. 
Arriba sa diada. Mirau com. pes ca.mí 
d' Andraitx alsan ni~uls de pols unes 
quantes galeres amh mules, que con-
duexen tota sa comitiva. Es vespre tor-
nan arribá devés les onze ó mitja nito 
¿,Com ha anat sa pescada? Ara het'l. 
sabrém sense ha,'erhi estats. Escoltem 
aquests señós qui séuen, l' endemá '\"es-
pre, en es sillons des Born. 
-Digues, tu: ¿y com no 't vérem ahí 
en to l, lo dia'? 
-Vatx essé it pescá. N' Anfós m' ha-
via convidat. 
-¿,Que va aná bé'? 
-Psi. Agafárem tres déntols y dos 
anfossols, ademés des pex de palangre. 
No mos poguérem arrambá el la roa, 
perque feya oratgc fresch, y estigué-
rem dins sa casa. Provárem, d' em-
barcarmos per aná a treure ses xerxes 
y saupá es gambins; pero ses dones se 
mare~járen, y tornárem saltá en terra. 
Llavo mos n' anárem fins a ses pletes 
amb sos cans, y matárem sis eonIs y 
una Hebra. Tornárem hora de diná ..... 
-Bon diná, eh'? 
-Allá ahont es N' Anfós, ja 's sah. 
Sí; va essé bO: un arrós amb pex y po-
llastre mesclat, llengo de vadella, uns 
quants aguiats de déntol y anfós, qu' En 
Juan cuyné los fa molt bé, un plat de 
coní, endiot, porcella rostida, ... 
-¡Alsa! 
-Crema, tortada, gelats, ... 
-¡AUa! 
-Bons vins, clwmpañ per Uarch, molt 
bon café; ... 
-¡Hombre! 
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-Puros d' aquells, ... y ax{) sí, molt 
bones fruytes, ... 
-¿Y no res més? 
-Es capvespre no estárem por sor ti. .. 
-¡Ja 's de raM! 
-y férem tresillo, fins entrada de 
nit. Va aná molt bé. De tornada, feya 
una Iluna preciosa. En Gomez Villa-
real quedá molt satisfet. 
-¿Quí? 
-Es Ge(e nlJU qu' es vcngut. Sa fés-
la era casi per ello També hey tengué-
l'em es cónsul. 
-Pero Mno: ¡,y no pescáreu gens en 
101 10 día'? 
-¡Sí 't dicll 10 que passá! Y 11avo: 
¡vaja un gust! L'n qui 's marelja, s' al-
tre qui no 'n sab, y tot l' embrutas per 
dins sa barca. 
-De modo qu' es pescá, per voltros, 
consistex, no en agafá pex, sino trobar-
10 agafat, y aná él fé una dínada més 
o ménos prop de má. 
-ildo! axo es es devertiment. No 'n 
faltava més sino qu' en arribá t' ha-
guésses de posá sa caña al llOmb7'o, y 
anarten a tórse un peu y pelá ses mans 
demunt tenasses. 
- ¡ Que 't diré! Cadascú amb ses 
séues: pero trob que a n' axo que feys 
dirli pescada, es com qui fé un robo. 
-Bé, jo t' diré: pescada ja 'n férem, 
y grossa: sino que no n' havia parlat, 
perque al punt tot se sab ... 
-iVols callá! 
-Ido, ántes de diná, es criats gru-
metjáren una bona estona, méntres es 
mariné s eran enfora; acudi pex. u sa vo· 
rera, y tirárem un cartutxo. 
-¿De dinamita'? 
-¡Ah, fiel! all0 es un gust. ¡Ha-
guésses vist un esbart de llops y sarts 
y altre pex, tot panxa al ayre. No 't 
dich res: no n' aplegárem gens de me-
nut, y n' hi devia hayé en terra més 
d' un quintá. 
-¡Un quintá de pex.!! ¿Y axú 'm di-
rás que no es tudarho aposta'? 
-¡Vols que t diga! sabs que u' hi 
romall encara de pex a la mil! amb axú 
t' aturas'? 
- Per&,. ¡,y sa lley'? 
-¡Y bé! axo es cumpli su lley u la 
española. En tot passa lo matex. ¿Tu 
ara que 't voldrás doná per innocent? 
O ests beneyt, ó '1 fas. 
-Pero, ¿y es perill'? No fa vuyt die s 
que vatx llegi en es diaris un cas axi, 
d' un que es cartutx:o, rebentant, li 
afollá tota sa ma, y li haguéren de tayá 
un bras. 
-No, pues jo el vatx tirá hen tran-
quíl. ¡Dits, dits! 
-¿Y si YOS hi atrapan'? 
-Homo, tu avuy estás torpe. ¡Qu' ha-
vian d' atrapá, criatura! ¿Si 't deya que 
leníam amb nflltros En ..... y En .... 
(Li diu dos lloms, petit á s' oreya, 
que no poguérem sen~i) 
-¿Y aquests no hl dmen res, quant 
l}recisament. .... 
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-¡Pues aM 't'erás! Tu, parex que Yuy 
"éns en el mOll. 
-¡Fiet, que yols que 't diga! Jo no 
hi vetx un mérit, ni tampoch un gust, 
ti n' axo d' esposá sa vida per destruhi 
y tudá es pex de la roa, desohehint sa 
lley. 
-Mira, ¿sabs qu' hey ha amb axó? 
Que tu are predicas, y demá serias es 
primé que 't devcrtiría una cosa axí, y 
que t' hi enlussiasmarías y tot. Y sino, 
¡,sabs com va'? Per dijóus qui vé, qu' hey 
tornarém, desd' ara quedas convidat. 
-Gracies: d' aquí él llay() , .la 't tor-
naré resposta; pero crech que no 'm 
giñarás. 
-¿.Perque? 
-Perque si t' he de l1í la yeritat. 
aquesta manera de pescá no 'm fa felís. 
-¿Idó, ceID L' agrada'? 
-¡,Com'? Ja llegirás L IGSORA~CIA de 
dissapte qui vé, que crcch que n durá 
cosa. 
Ro\FEL MboL y SAR'.r, 
de Son Snrdin3. 
ETS HOMOS..... DE PAPÉ. 
Si podia treure es nas 
De sa tomba el ha d' Horaci 
y per sort ó por desgraci 
Ets hornos d' avuy mírásj 
Ell qui ta!1t y tant gosava 
De veure un horno valent 
Qui vés caure el rnon rient, 
¡Com li cauria sa bava! 
Ets hornos de COI' d' acé, 
Ets homos quí res conmóu, 
Sa flor de:,; sigle denóu, 
Son ets hornos de pape. 
Aguantúm tres sequedats, 
y no pliJu ni s' ennigula; 
lJ n re'ia, s' altre rncrrn ula, 
y es pous ja s' han axugnts: 
Ets abres, per á morí, 
Ets amos déxan sa tcrra, 
Ses dones amb una gorra 
Fan tres liegos de cami: 
Es brae(lS se 'n van á AIg(l; 
~o hi haur'á pobre ni rieh 
Si no pl011 prcst. .. -A, Y (Jl¡(~? ¡on pich 
(JUf' no baxal';i ('S prt[u: ... ! 
--Jo som Alfonsí do rassa; 
P' el Rey no SI! r¡ llO faria, 
Fins y tot arribaría ..... 
--IJó mira; s' altra diassa 
Es St~U cal'ruatjc volcá, 
y si pe' s' altra part. gira, 
.la l' havíam duyta á tira ... 
-¡Ventul'a que no hi girá! 
-¿Segons vetx, á tu 't convé 
Que '1 rey D. Alfonso visea' 
-¡Figura 't tú; un qui arriica 
Dotze rnillom; de papé! 
jDitxós papé! Axó de Franslt 
Trób que no fa bona oló, 
y la gent d' aquest coló 
No sol essé gaire mansa ... 
Si 's Francés en mÓll qualcuna 
y es biflots s' arrevexina, 
Hey haurá orón fins á Xi na; 
~o será com la Comuna 
Qlli no los dexáren f(~ 
y los atura En Bismarck: 
¡N' hi haurá de broll per lIareh! 
-;\1' en vatx á vendre es papé! 
Qu' csbergantins se l'oveyin, 
Que gruñen es marinés, 
y qu' ets liamos més fenés 
A mans fentes s' asso;eyin; 
Que torném als tcmps d' Adam 
y per comprá bal'atém 
Llista amb blat, si no volé m 
Mori de fret 1I de fam; . 
Qu' enguañ ó que l' aií guí vé 
Mos menjém uns á n' ets altre3 ... 
-~Axó que mos fa ú nosaltl'cs 
~1entrcs no baxi es papé? 
tQu' hem vensut als csü'angers1 
Ará e'3 papé pujará; 
;,Qu' es cólera jo. se 'n va1 
:-;e 'n pujará dos enters; 
¡Que per sorpresa á la Seu 
D' Urgcll avuy son entrats 
Es carlistes? ¡Condemnats! 
¡.Ta tenim es papé á deu! ... 
y rnillons á té qui té 
y s' honra no val de r~s, 
y sa virtut no treu pes 
Entre ets Izomos de papé. 
• jA n' .axQ en dieh esprits ¡arisl 
Un temps aquest nom donavan 
A n' aquells qu' á Deu negavan' 
y aquelIs esperils son morts. ' 
Afluells tenían en lIoch 
De Den, pa'tría, dret, rahó; 
Ar¡uests no ténen señó .... 
Més ([U' es papé já poch, á [locM 
¿La patria fa l1yY ¡ido bé! 
¿El mon s' áclllcuf ¡idó envant! 
¡Res he.Y importa, devant 
Es moviment des papé! 
y es pap(~ munta qlli mnnta' Y~ s' honra baxa q \Ji baxa' ' 
J a li póucn fé ~;a caxo. ' 
Que jo. CO:ita casi difunta. 
Empcró axó mori¡'á, 
Perr)ue es paJl() es cosa fluxa 
y no té ni pes ni grllxa, 
y un dia haurá de volá. 
-¡Ah! Havó jo no 'n tcndr(j. 
- Es que tamLé volarán: 
No significan res gran 
Bis !wlIwnets de papé. 
UN NOSTRAMO. 
UN PAGÉS BENEYT. 
lJ!luli es rfit ... 
Diu qu' una veguda eran un mestre 
y es séu fadrí que demunt s' acera des 
carré, su devant es portal de sa séua 
fusteria, serravall un tió, aquesta es 
méua, aquesta es téua; y com teya un 
sol que cremava, y era prop de mitx 
día, ses goles de SIlÓ los queyan a tots 
dos de sis en siso 
Amb ax<\ passava per aIla un algayJí 
8mb uu feix de carnes d' ays deUlunt 
s' espatla, y cridant a lola vell:'-¿,Qui 
vol compraays! 
Es mestre, qu era un po eh faceto, el 
vá crida, y quant el tengué pr<'>p, li diu: 
-No, jo no vaLx d' ayA, \Os he eri-
oat per dirvos si vús vuleu lloga. 
-¡,QtlÍn jornal donau'? y ~,qu' he de m~ 
-Una pesseta; y mos feréll num. 
-Feta esta sa barrilla; }'rsponglló es 
pagés, tirant ses cames (l' aj's u una 
hrunca des portal. 
Es fadrí" qu' havia cntés su lJromu 
des mestre, ja es partí! a dins Sil CIJylla, 
y treu un Hum de cruya amh !:iO hle 
encés. 
-Feys Hum U. n' es lió, li digué es 
IDesLre, mentres e11 y es fadrí, zis, zaas, 
zis, :,aas, ja han tomaL seguí, serra que 
serra. 
Es pagés molt serio fent Hum a n' es 
lay, y sense di un moti y es mestre y 
es fadrí emplomant es sol, q 11' en feya 
per tothom. 
Amb axo, es vehinals y es quí passa-
van s' en teméren; ya!' illstaut tols 
féren rotlo; y es pagés, aguanta es Hum 
hcn dret. 
Es mestrc se cunsú de veure un hiJmo 
tan formal, que no feya cas de ses ria-
yes, y li yá di: 
-¡Aubercoch! ja basta: te °n pots 
aná, y dnten eLs ays ..... 
-Donaume su Ilessetu; digné en, 
dexantli es Hum. 
-Vesten d' aquí, barbatxo! 
--Per una pessela m' beu llogat; ú 
la me dau, ó valx a durvos pe!' jllsLici. 
La gent sa va posá de part de s' a1-
gaydf; y es mestre, veent la cosa bruta 
y qu' aquell pagés no afluxaría, se treu 
una pesseta, l' hey tira amb IlIo1tH maIs 
modos, diguent.li: 
-Jas!~ . jo la 'L regal. 
Es pagés la pren, l' cstoja, y torna 
allargarlí sa ma respollgueut.: 
-:-Gracis. Ara douuume su que 'm 
deveu. 
Es fusté ja eslava fora corda, y li fé 
amenassessi no s' en anava. Emp(>ró es 
truy crexíu de tal modo, que ja 110 po-
dían passá pes carré. Y {os que r avi-
sássen, fos casualidat, S' entrega vara 
en ma s' alcalde d' aquell barrio. 
Per acursá rahons; en s' entera de lo 
tIue havia succehit, y cOlldemna es fllsté 
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á pagá s' altre pesscta, suposat que sa 
primera }' hey havia regalada. 
y aquell agafá ets ays, y tot formal 
cridava:-¿Qui 'm lloga per fé llum~ 
F. 
¡JA 'S DE RAHÓ! 
·--En es Born fa bon está. 
-Si qu' hey fa bona fresqueta. 
·-Seguemhí, Catalineta, 
En es sillons de su-llá. 
···-Mira aquest pollo que passa. 
---Es raro: no '1 conexfa. 
··-Corre p' el mon tot lo dia'. 
--¿Que ueu fé de corredó'? 
··-¡.Ta 's de pahó! 
-Diuen qu' aqucst jove té 
Talen! que no es per á dí; 
Se conex: qu' es mallorquí 
Corn rnés pa.rla en forasté. 
S' altre dia, mos contava 
Ets estllllis qu' ha cUI'sats, 
y esta va m C0111 astorats. 
---Será bo per retgicló. 
··--¡Ja 's de rahó! 
-~Hasvisí que va d' enllcstjtT 
PtW elegant res li manca. 
--:-Si vols que te sia franca, 
El trob tipo de Madrid. 
-De totes ses arts cntón; 
De mctje, de potecari. 
-S' altre dia á n' es vicari 
J.No Ji compongué un sermó? 
, J '1 . ó' 
.--¡ a s (e rall , 
--Dignes: deu está moIt rich. 
·-Jo pons que no molt, fieta; 
l.a cosa va hen lll'imeta, 
y ere u qu' es ve lo que 't dicho 
·--¿Dc que li servex es sobre 
Si no guafla cap doblé? 
-Catalina, jo no sé 
Si tot será pretensió. 
-¡Ja 's de rah,)! 
-y diu qUl~ se vol casá 
Amb una atlota pubila, 
y la cerca d' una vil a 
Per més pecunia trobá. 
-Jo trob que fará molt bé 
Cercarla de part forana; 
No P,S per una ciutadana 
Al'riba á al~an,.,á aqucst dó. 
-¡Ja 's de rahó! 
····_·Com aqllest, erl'ats de contes, 
¡Deu mCI), p' el mon que n' hi ha, 
Q'Ie tots soIs s' han d' alabá 
Pel' engana. closques tontes!' 
--A mí no m' enganarán, 
A:ub tot y tanta bravata, 
Que fan creUl'e qll' á una rat'1. 
l .. a faran ttlrná lIe6, 
-¡Ja 's de rahó! 
UNA FADRINA. IGNORANTA. 
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Ydü si. L' IGNORANCIA en quedá molt 
satisfeta de sa reunió (1,' anit passada. 
Hey havía molts de c1avaris y sobrepo-
sats, y set o vuyt retgidós y alguns di-
putats, y se vá conversá molt y Mj Y 
entre aItres coses se vá resoldre lo si-
guent: 
l. Que es fésscn festes desde el 15 
de .J uriol fins el 1 er d' Agost. 
2. Que es féssen fires, csposicions, 
certámens, y altres funcions variades, 
compartintse duranl es dies de ses festes. 
3. Que tots es pobles de Mallorca 
hey prengucn part, esposant es séus 
productes y cosLums: y a fí de que ca-
I ~aSC\ln 'Pl2.gl\ lluirse roilló, l?s han se-
nala! una plasseta pér cada nla, ahont 
construirá lo que yulga, per milló es-
posá es séus fruyts y generos de tota 
casta. 
4. Ses sociedats científiques y de re-
creo de tata Mallorca donarán funcions 
variades, unes en es Teatro, altres el sa 
Llonja, ses altres a n' es cassinos, o a 
n' es carrés. 
5. Sabem qu' es Sollerichs, que té-
nen per conte seu sa l)lassa des Banch 
de s' oli, hey farán arcades y obeliscos 
de fruyta y hey posarán un kiosko ahont 
esposarán es séus texíts. Sabem també 
qu' es Gabellins, o sia es de Cap(lepera, 
que ténen p' es séu conte sa plasseta de 
Santa Fé, hey volen compondre trofeos 
de senayes y obra de pauma, amb sos 
preus fixos, per vendrerho tot es dia de 
sa fira, y després de celebrada sa es'po-
sició. 
6. Es veynats des carré d' ets Oms 
valen ádorná es carré 3mb cortines y 
cuadros al' usansa antigaj y es des 
carré de la Má, amh tota casta de botes 
y altres generoso 
7. Han de vení a Ciutat totes ses 
músiques de ses Viles; cossiés, dimonis 
y gigants, y fins y tot ses águiles. de 
Pollensa v San Juan Pelós de Felamtx, 
y es Sant:Antoniés de Montuiri. 
8. Hey ha d' havé en es mitx des 
Born un certámen de glosadós naturals 
de la pagesia; y es premis serán una 
pipa molt hermosa, un bon serró pIé de 
cussets grossos. una váneva encotona-
da, un capot amb capulla y altres, per 
aquells qui farán millós gloses sobre un 
punt determinat. 
Molt~s altres coses s'acordáren qu'ara 
vos contariam gustosos, si no fós que 
tol. axo heu vare m veure y sentí amb un 
sómit que várem fé. 
-¡EH que'u ,:éssem, va dí es cego! 
• 
* * 
-¿Quantes accions has preses des 
(Janal inte1'occeánick? 
-Deu, ¿y tú? 
-No cap_ 
4 
-Homo, segons diuen, es un gran 
negocio 
-Psi! No dich que no; pero, ¿que 
vol s que 't diga'? .. jo preferiría col-locá 
es meus doblés á Ulla Empresa que ca-
nalisás ses aygos, y les distribuís per 
dins Ciutat. 
-Vol dí, tu creus ..... 
-Qu' axu sería es gran negocio Ja 
llegirás es número 8 de ~' IGNORANCIA 
Y lo que dú s' Isleño de dllluns passat. 
¡Sabs que 'n tenim de tox es mallor-
quins! 
_¿Y perque no se funda aquesta Em-
presa'? 
-Ah! ja la fundarán; esperan'qu' ets 
!')mpedregats de P~lma estiguen .11ests, 
y Havo. es segú qll heu emprendran. 
-Ah! sí; ¡no corre molta pressaf' 
* 
'" ;f:. 
Hem rebut un exemplar des P1'OJjCCto 
para la creacion de una; Sociedad an6-
nima con el objeto de explota?' la fabri-
cacion del Yute. 
¡Vengan sociedats, y ja veurém en 
Gelat ahont s' ajeuni.! 
Agrahim s' obsequio 
Ja tenim sociedat que mos donará 
pá; ja tenim sociedat que .m.os dona vi, 
¿y no s' aple~aran quatre ammes aygo-
déres que mos donin aygo'? 
Dexem fé; qu' el mon no es fet tot 
amb un dia; y lo que se diu a Palma, 
n hi ha qu' en saben de fé a!Jgo. 
* 
* '" 
Un pobre jornalé s' entrega a sa Re-
dacci6 de L' IGNORANCIA. 
-Bon dia tengan. 
-Bon dia, germanot. 
-Jo vench a contarlos un paso 
-Digau, y expediu, qu' es tart. 
--'Ido jo, s' altre diassa, de pagés, en 
bon diumenge per més señes, feya una 
volteta per baix de sa murada, com qui 
va él n' es Gas; y de cop descuyt vatx 
rebre una pedrada entre cap y con 
que'm tirá en tima; la me regaIáren eis 
al-lota que jugavan per demunt es forti 
ae balarotja. En res1tmides cuentes, he 
jagut vint y vuyt dies; n' ha dotze que 
m' axécb, empero encara no sé de 'quin 
mon som, ni puch fé feyna. ¿Que troban 
a n' axo'? 
-Germá, noltros creym que lo que 
deys es ve, perque de cassos com aquests 
en passan cada dia. Vos voldríau ara 
qu anassim a envestí es monossipal que 
no agafá ets al-1M s , y que li des con-
tássim tot un más de paga; per ara no 
pot sé. Quant serém alcaldes, (Deu mos 
n' alliber Havo, si vos tornan tirá y no 
vos matan, tornau, y vos jurám posarbí 
remey. Per ara estopetjauvos, y no tor-
nen a passetjá per baix, ni per demunt 
sa murada. Adios. 
-Sobre lot, paciencia. Deu mos a!3,Sis-





S' altre vespre passavem per devés 
Sant Nicolau, y cop en sech sentírem 
rompre una musicada que mos paregué 
un xOtis saupat de per dev¿s la Lucia. 
Fins aquí, no res; pero des cap d' un 
poch, vérem sor tí una comitiva de dins 
es temple nomenat, y mos diguéren que 
aquelles armonies havian tengut per ob-
jecte solemnisá un batetx. 
L' orga de Sant Nicolau devia está 
malalt. 
Si es batiat .es mascle y no se mOr 
des susto, y es Conservatori dura, ja 
l' veym proposá devant sa Junta, que se 
duga a efecte lo que digué es número 
passat ele L' IGNORANCIA, referent a ses 
castes de música irrelligiosa que solen 
empni. dir:is ses iglesies de Palma. 
Es músichs tocaren molt rebé: no 
hen deym per ells; qui va tení sa culpa 
vá essé l' orga que d:wia teni ambossada 
sa trompetería. 
'" J!:. 
¡Ala, atlotetes! Bona noticia: diumen-
ge qui vé, qu' es Sant Lloatxim, y es 
nostro General fa festa, sa música des 
Regiment tocará a sa Murada. 
Allá vos esperam. ¿No hi faréu fal-
ta, eh'? 
Ah! escoltau atlotes: mos descuyda-
vem d' advertirvos que,per lo que puga 
essé, si hey anau, vos entreLengueu mi-
rant ses torres de la Seu, ó el Palau del 
Bishe, y que vos gire u sempre banda a 
terra; perque per aquell redOl, hey solen 
nadá grandolassos. 
Es ventayet, estés entre es vostros 
uys y la ma, vos pot serví de molt. 
¿Hey tendréu conte'? 
Des número 6898 de s' Isleií.o, que 
sortí día 8 del corrent, tradufm aques-
tes quatre retxes: 
« y per últim, com vérem es local in-
decorós que á s' Hospital civilli dillen 
per mal nom deposit de cadavers, mos 
paresqué imposible qu' aquest esLabli-
ment sia administrat per una Corpora-
ció populá que s' avana d' atendre a ses 
necesidats des poble que representa. 
¡Quant tants y tants de dinés s' ha gas-
tat y se gasta amb obres innecessaries, 
bé podria y deuria ferse un petit saeri-
ftci per arreglá un local ahont poguéssin 
depositá amb decencia es cadavers des 
pobres desgraciats!» 
No hem vist aquest local; pero, se-
gons el pintan, no deu está tan pin-
tat com sa sala baxa des Teatro. Axo 
d' obres inneeessaries ¿qu' heu devia dí 
s' articulista, per lo que s' ha gastat en 
es Teatro amb dohberets que devian sor-
ti de l' Hospital? 
Noltros no hem entesa s' indirecta. 
"'''' 
Un vesí de sa plassa de ses Copiñes, 
qu' estudia es trombo"" a c~rtes hOres 
cada día sense may faltá, parex que 
feya mal de cap a uns altres vesins. Y 
aquests acordaren s' alLre dia ferley en-
Lendre amb un acompañament d' esque-
lles. 
Es músich s' enfadú, hey llagué pa-
raules y rahons, y .lla fí convenguéren 
tots en que cadascun estava en so séu 
dret: ell tocant s' instrument, y ells re-
picant es picaroIs. 
Si axo dura, ets humos de sa plassa 
de ses Copifles estarán d' enhorabona. 
D' avuy endevant, hey haurá més so-
lemnidat en sos negucis: ara es millons 
se podrán comprá y vendre amb música 
de t1'01uoon y esquelles. 
Diu que alguns individuos de sa Co-
missió d' Aygos fan contes d' aná are, 
cada horabaxa, it fé una volteta per de-
vés sa síquia de la Ciutat. 
Un ignorant qu' está señ él perde per 
s' Ajuntament, mos suplica que los a"i-
sém per bé a n' aquells Señ6s: ¡per amor 
de Deu, que no hi vajen! Perque, en 
arribá a s' endret des segon el n' es tercé 
moli, si no aclucan ets uys, haurán de 
veure omplí y dursen cada dia una par-
tida de botes d' aygo; y axo naturalment 
los pot desincomodtt. 
Val més que no 'n sápiguen res; y 
ax1, uys qui no 'u veuen, cor qui no 'u 
dol. 
* 
Es dexebles des Conservatori fan pro-
gressos. Heu sabem de bona tinta. 
S' altre dia, li demanavan el un d' ells: 
-¿Qu' es, que ja enténs es solfetx? 
-¿Que diu'? 
-Si ja sabs s' escala de sa música. 
-¡Ah, si señó: ja la sé .ia: es costal 
de can Ferrá! (Historien.) 
COHnE~PONDENCIA PAHTICULAH. 
U~ Af:RÓIlATA: Inscl'tarém es coycrbo que mOl! 
envía, juntament amh altres sobre es matex 
assunto, que tenim apareyats.-BuÑoLÍ: S' arti· 
ele no mos acaba <1' agradá: pordon de l' enfado. 
-L. V. (Inca): Lo que mos canta de sa cister-
na y des rellotge <le la Sala d' Inca mOl! demos-
tra qu' aquel! Ajuntament es mallorquí, com sl 
diguéssem, que té es dó d' acel't. En tornarmos 
esc·riure, ne importan tan tes solfes.-J. B. (Cam· 
pos): Aprolitarém qualqu8 cosa de lo que mos 
envia.-UNA PADRINA W:;OIl.\NTA: Publicam sa 
séua poesía: que no sin aquesta sa derrera.-
PERAGU'l': Estam conformes; pero heu dexarém 
estová un poch, perque lIavo no diguen que cri· 
ticam per sistema. Vagi cnviant.-UN SALTUf-
CANQUIS: Publicarém casi tot lo séu. Si no hi 
va tot, es perq ue aeeptltlll es séu cOllsey sobre 
originalidat; y de sa familia Chiessi un nitre 
diari ja n' ha parlat primé que llo1tros. No te-
nim noticia de cap altre Ma,.iá.-UN ESTUDIANT: 
Per are, mos curtetja es lIoch per inser~á lo 
que mos dil!o 
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